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Abstract
Both of “dianr” and “xie” are belonged to indefinite measure word which used to
indicate the indefinite amount. Even “dianr” and “xie” are equally belonged to a same
word class, but the differences between them are lie in what the words meant and how its
used. “dianr” can be used to express an indefinite amount, as well as “xie” but the
amount which expressed was different. The amount that expressed by “dianr” is less than
“xie”. Therefore, students may encounter some obstacles whenever they learn and use
them, for example, there were some students who assumed that “dianr” and “xie” were
same and can be substituting each other. In order to understand the mastery condition
and difficulties of “dianr” and “xie” of Tanjungpura University Chinese Major year
2015 students, researcher used Literature Study Method and Test Method. The research
results represent that Tanjungpura University Chinese Major year 2015 students can
master “dianr” and “xie” well, with their mastery percentage that reached 75.47% and
71.59%.



















































































































































































































































































选择正确答案 2 33 28 84.85
88.6413 33 30 90.91





选择正确答案 4 33 29 87.88
92.4211 33 30 90.91





选择正确答案 1 33 22 66.67
62.1214 33 20 60.61





选择正确答案 3 33 28 84.85
77.279 33 25 75.76
























1 用法一 3 33 32 96.97 89.3912 33 27 81.82
2 用法二 13 33 24 72.73 77.2715 33 27 81.82
3 用法三 7 33 21 63.64 57.5811 33 17 51.52


























































选择正确答案部分 8 33 22 66.67
63.6415 33 21 63.64





选择正确答案部分 7 33 29 87.88
85.6116 33 27 81.82





选择正确答案部分 6 33 19 57.58
58.3412 33 20 60.61





选择正确答案部分 5 33 19 57.58
53.0410 33 17 51.52




















1 用法一 8 33 27 81.82 87.889 33 31 93.94
2 用法二 4 33 27 81.82 84.855 33 29 87.88
3 用法三 1 33 16 48.48 42.4216 33 12 36.36















































































在回答第 10 题，“我 A 也没有 B 注意到



































































测试题是“某 A人认为 B女孩子只要会 C照
顾孩子和做家务就可以了，上不上 D学并不
重要。”和“有某 A植物 B是不能种在 C太
干燥的 D地方。”错误原因是一样，被试者
误解把“些”直接作为名词“女孩子”，
“学”及“地方”的量词。其实当“些”作
为事物的量词时前面应该加“一/好/有”等，
8而在试题上“些”的前面没有加“一/好/有”
所以就不可以直接放在“女孩子”，“学”
及“地方”的前面。这意味着被试者对量词
的语法特点还不太懂。
因此，在汉语语法的课堂上，教师不只
把不定量词“点儿”与“些”的意思和用法
直接教给学生，但是也必须教给学生把不定
量词“点儿”与“些”使用在句子上的格式
和多加练习，为了学生熟练了这两个词语的
用法。此外，教师也应该把量词的基本语法
特点教给学生。
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